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DIRECCIONARIO / INFORMATIVO MUJER – JUNIO DE 2005
Área Mujer, Centro de Documentación y Estudios (CDE) – Asunción, Paraguay
El Direccionario es una guía de organizaciones feministas, de mujeres y de
instituciones que trabajan en el tema género, publicada semestralmente con el
Informativo Mujer. Pedimos a las lectoras y los lectores que hagan llegar al CDE
cualquier información que sirva para completar y/o corregir este directorio.
lORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES
CÁMARA DE SENADORES
Comisión de Equidad, Género y Desarrollo Social
Mirtha Vergara de Franco 
Tel: 414 5116 - 414 5166
Email: equidad@senado.gov.py
Avda. de la República y 14 de mayo
Asunción
CÁMARA DE DIPUTADOS
Comisión de Equidad Social y Género
Rosa Merlo Drews
Tel: 414 4835/6
Email: cequidad@camdip.gov.py  
Avda. de la República y 14 de mayo
Asunción
EMERGENCIAS MÉDICAS                         
Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar
Jazmín Burgos
Tel: 203 113 - 204 800 
RM: 611 500
Gral. Santos y T. S. Mongelós, 4º Piso
Asunción
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Área Tutelar – Departamento de la Mujer
Soledad Caballero
Tel: 391 538
Ministerio Público
4ª Proyectada 489 c/ México
Asunción
SERVICIO DE APOYO A LA MUJER (SEDAMUR)
Secretaría de la Mujer – Presidencia de la República
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Graciela Zelaya
Atención de 8:00 a 14:00 hs
Tel: 450 036/8
Email: zelaya@mujer.gov.py
Edificio AYFRA, Bloque B, 13º Piso
Pdte. Franco y Ayolas
Asunción
POLICÍA NACIONAL
Departamento de Asuntos Familiares
Cria. Ppal. Miriam Balbuena 
Tel: 224 237
Azara 1079 c/ Brasil
Asunción
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA             
Secretaría de la Mujer
María José Argaña de Mateu
Tel: 450 036/8
Fax: 450 041
Email: ministra@mujer.gov.py
Edificio AYFRA, Bloque B, 13º Piso 
Pdte. Franco y Ayolas
Asunción
SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN (STP)
Departamento Social – Área Mujer
Marta Dávalos
Tel: 450 422 - 444 017 Interno 250
Email: mdavalos@stp.gov.py
Estrella esquina 14 de Mayo 
Edif. Ex Banco Alemán
Asunción
GOBERNACIONES
SECRETARÍA DE LA MUJER DE AMAMBAY
Liliana Paniagua
Telefax: (036) 72 214 - 72 173
14 de Mayo y Tte. Herrero
Pedro Juan Caballero 
SECRETARÍA DE LA MUJER DEL ALTO PARANÁ
Nancy Martínez de Vera
Tel: (061) 518 109 - (0983) 625 361
Fax: (061) 508 688
Avda. Gral. B. Caballero 706 y Rogelio Benítez
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Ciudad del Este
SECRETARÍA DE LA MUJER DE BOQUERÓN
Elena Varela
Tel: (0491) 32 051/4 - (0491) 32 018
Email: goberboq@telesurf.com.py
Avda. Hindemburg
Casilla de Correo 145
Mariscal Estigarribia
SECRETARÍA DE LA MUJER DE CAAGUAZÚ
Ninfa Flores
Tel/Fax: (0522) 42 209 - 42 393
Mcal. López y Eugenio A. Garay (Municipalidad de Caaguazú)
Bernardino Caballero esquina San Lorenzo (local de la Gobernación, sin teléfono)
Caaguazú
SECRETARÍA DE LA MUJER DE CAAZAPÁ
Adela Sarubi de Martínez
Tel: (054223) 2777
Fax: (054223) 2399
Mcal. Estigarribia c/ Pedro N. Ciancio
Caazapá
SECRETARÍA DE LA MUJER DE CANINDEYÚ
Antonia Ortiz de González
Tel/Fax: (046) 242 311 - 242 394
Mcal. López esq. Las Residentas 
Salto del Guairá
SECRETARÍA DE LA MUJER DE CENTRAL
Emilia Alfaro de Franco
Tel: (0291) 32 639 - 32595 - 32 591/2
De la Candelaria 807 c/ J. G. Rodríguez de Francia y Gabriel Casaccia
Areguá
SECRETARÍA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE CONCEPCIÓN
María del Carmen Guggiari 
Tel/Fax: (031) 42 207 - 42 718
Email: gobercon@rieder.net.py
Casilla de Correo 21
Avda. Carlos Antonio López 444 c/ Brasil
Concepción
SECRETARÍA DE LA MUJER DE GUAIRÁ
Ana María Brítez de López
Tel: (0541) 43 274
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Telefax: (0541) 40 814 
Gral. Díaz y San Roque González
Villarrica
SECRETARÍA DE LA MUJER DE ITAPÚA
Zunilda Vera de Chamorro
Tel: (071) 202 054 - 204 568 - 204 152
Mcal. López 327 e/ Antequera y J. G. Rodríguez de Francia
Encarnación
SECRETARÍA DE LA MUJER Y DE LA INFANCIA DE ÑEEMBUCÚ
Isabel Arrúa
Tel: (086) 32 210 - 32 334
Fax: (086) 32 301
Avda. Mcal. López y 14 de Mayo
Pilar
SECRETARÍA DE LA MUJER DE PARAGUARÍ
Graciela Baruja 
Tel: (0531) 32 979 - 32 211
Asunción y Gral. Morínigo
Paraguarí
SECRETARÍA DE LA MUJER DE PRESIDENTE HAYES
Liza Ferreira de Gómez 
Tel/Fax: (02626) 2403
Cnel. Escurra y Laudo Hayes
Villa Hayes
MINISTERIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG)
Dirección de Extensión Agraria (DEAG)
Área Promoción de la Mujer
Blanca Portillo
Tel: 584 572 Interno 130
Ruta Mcal. Estigarribia Km 11
San Lorenzo
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG)                            
Dirección de Género y Juventud Rural
Clotilde Romero
Tel: 450 466
Pdte. Franco 475 y 14 de Mayo
Asunción
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO (MJT)                                       
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Dirección de Promoción de la Mujer Trabajadora
Graciela Azcona
Tel: 498 339
Fax: 450 519
Paraguarí 671 y Herrera
Asunción
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección de Bienestar Social
Departamento Mujer  
María Teresa Silva
Tel: 555 272 - 559 780
Email: jrpo10@rieder.net.py 
Avda. Eusebio Ayala casi Callejón Juan Porta Melgarejo (Hogar Santa Teresita)
Asunción
MUNICIPALIDADES
INTENDENCIA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN                                      
Dirección de Políticas de Género
Gladys López de Gauto
Tel/Fax: 613 670
Email: genero@mca.gov.py
Bloque C, 5º Piso
Mcal. López y Capitán Bueno
Asunción
JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
Comisión de Equidad de Género
Nilda Romero Santacruz
Tel: 663 891/2
Fax: 608 745
Email: nromero@jma.gov.py / cequidad@jma.gov.py
Mcal. López y Cap. Villamayor
Asunción
SECRETARÍA DE LA MUJER DE FERNANDO DE LA MORA
Carmen Smith
Tel: 500 007/9 Interno 252
Fax: 507 804
Ruta Mcal. Estigarribia c/ Capitán Montiel
Fernando de la Mora
SECRETARÍA DE LA MUJER DE SAN LORENZO
Alberta de Oviedo
Tel: 582 817 - 582 271 Interno 109 
Tel/ Fax: 582 271
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Avda. España y San Lorenzo
San Lorenzo
lONG´S (ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES)
* Perteneciente a la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP)
ADAP (ASOCIACIÓN DE ABOGADAS DEL PARAGUAY)*
María Gloria Bobadilla
Tel: 424 124/9 Interno 2186 
Edificio del Poder Judicial                
M. R. Alonso y Testanova, 10º Piso 
Asunción
AIMEPA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE
AMÉRICA)
Luz María Menocchio de López
Tel/Fax: 229 078/9 - 0981405121
Email: aimepa@hotmail.com / allopez@conexion.com.py
Perú 379 casi de las Residentas
Asunción
AIMEPA Filial San Lorenzo
Tel: 571 959 
J. G. Rodríguez de Francia 554 
San Lorenzo
AIREANA – GRUPO POR LOS DERECHOS DE LAS LESBIANAS
Rosa Posa
Tel: (0981) 984 024
Email: aireanaparaguay@hotmail.com
Asunción
ALTER VIDA (CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN PARA EL ECODESARROLLO)*
Programa de Género
María Molinas / Elba Nuñez
Tel: 298 842/3
Fax: 298 845
Email: gea@altervida.org.py
Itapúa 1372 e/ Primer Pdte. y Río Monday
Asunción
APE (ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE ENFERMERAS)
María Concepción Chávez 
Tel: 212 350 - 423 731 (a la mañana)
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Fax: 211 284
Email: ape@highway.com.py
Edificio Miers, 1º Piso, Of. 3 y 4
Eligio Ayala 1191 esq. Constitución
Asunción
APEP (ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE EMPRESARIAS, EJECUTIVAS Y PROFESIONALES)
Natividad Fernández de Fontclara
Tel/Fax: 452 725
Email: apep@telesurf.com.py
Edificio México, Entrepiso, Ofic. E       
México 513 e/ Cerro Corá y Azara
Asunción
APREVIM (ASISTENCIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VIOLENCIA MASCULINA)
Ismael Gaona
Tel: 419 2827
Email: aprevim@skytel.com.py
Usher Ríos 140 casi Ruta Mcal. Estigarribia
Fernando de la Mora
ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MUJERES DE CARRERAS JURÍDICAS
Amparo Paciello 
Tel: 226 642 - 226 762 
Email: apaciello@estudiopaciello.com.py
José Berges casi Brasilia, Edif. Puerto Madera (Estudio Jurídico Paciello) 
Asunción 
BASE ECTA (BASE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA ALTERNATIVA)
Área de Promoción y Desarrollo Rural
Elsa Zaldívar
Tel/Fax: 580 239 - 576 786
Email: basedir@ basecta.org.py / basecta@basecta.org.py
Avda. Defensores del Chaco 350 e/ España y Cnel. Romero, 1º Piso, Of. 2 y 3
San Lorenzo
BECA (BASE EDUCATIVA Y COMUNITARIA DE APOYO)*
Margarita Rehnfeldt 
Tel: 557 190
Tel/Fax: 556 990
Email: beca@sce.cnc.una.py
Alcides González 1144 e/ Encarnación y Pilar
Asunción
CDE (CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS)*  
Área Mujer
Myrian A. González
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Tel: 225 000 - 204 295
Fax: 213 246
Email: cde@cde.org.py / amujer@cde.org.py
Cerro Corá 1426 c/ Paí Peréz
Asunción
CECTEC (CENTRO DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y TECNOLOGÍA CAMPESINA)
Programa de Género y Desarrollo Rural
Elizabeth Duré
Tel/Fax: 209 217 - 490 264
Email: cectec@cectec.org.py
Casilla de Correo 1730
Manuel Domínguez 1048 c/ EE UU
Asunción
CECTEC – Itapúa
Tel: (0764) 20 018
Ruta VI Km. 101,5 – Colonia  Pirapey
Itapúa
CEDAI (CENTRO DE ASISTENCIA INTEGRAL)
Susana Torres
Atención de 7 a 12:00 horas
Tel/Fax: 905 971
Email: susjor@pla.net.py
Casilla de Correo 1730
Cnel. Oviedo 853 esquina Aquidabán 
Villa Cerro Corá - Lambaré
CEFIM (CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LA MUJER)
Isidora Guzmán
Tel: 618 0329 – (0971) 982 288
Email: isidoraguzman@hotmail.com
Luis Migone esq. Parapara´i
Ita Enramada
CEPEM (CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS DE LA MUJER)
Olga Caballero
Tel: 441 044 - 605 274 (particular)
Fax: 445 245
Email: aquiolga@highway.com.py
Universidad Católica de Asunción  
Independencia Nacional y Comuneros
Asunción
CEPEP (CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN)
Cinthia Prieto
Tel: 226 195 - 220 847 - 201 567
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Email: cepep@cepep.org.py
Perú 1284 casi Ana Díaz
Asunción
CFA (COORDINADORA DE FUNCIONARIAS DE ANDE)
Francisca Manfredi
Tel: 217 2480
España 1280 esquina Padre Cardozo, 1º Piso, Oficina 119
Asunción
CIMPAR (COORDINADORA INTERPARTIDARIA DE MUJERES DEL PARAGUAY)
Katita Decoud
Tel/Fax: 204 490 
Email: promur@rieder.net.py
Casilla de Correo 1718
Kubistchek 750 c/ Adela Speratti (local de PROMUR)
Asunción
CÍRCULO DE ABOGADAS DEL PARAGUAY*
Graciela Mendoza 
Tel/Fax: 424 124/9 Interno 2554
Email: mgmendoza@sce.cnc.una.py
Edificio del Poder Judicial               
M.R. Alonso y Testanova - PB
Asunción
CLADEM-PARAGUAY (COMITÉ DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS DE LA MUJER)
María del Carmen Pompa
Tel/Fax: 424 124/9 Interno 2554 - 310 603 (particular)
Email: clademparaguay@cladem.org / mpompa@mmail.com.py
Sede de reuniones - local del Círculo de Abogadas del Paraguay 
Edificio del Poder Judicial, M.R. Alonso y Testanova - PB
Asunción
CLUB SOROPTIMISTA INTERNACIONAL
Aurora Aguilar de Barrios  
Tel/Fax: 604 607 - 612 367 
Email: abarrios@rieder.net.py
RI 3 Corrales 1155 c/ Facundo Machain
Asunción
CMP (COORDINACIÓN DE MUJERES DEL PARAGUAY)
Tel: 440 885 - 443 734
Email: mujeres_py@yahoo.com / cpes@cpes.org.py 
Casilla de Correo 2536
Sede de reuniones – local del CPES                  
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Eligio Ayala 973 
Asunción
CNT (CENTRAL NACIONAL DE TRABAJADORES)                                 
Comisión Nacional de Mujeres
Mirna Mochet Fernández
Tel: 444 084
Fax: 498 889
Email: cnt@telesurf.com.py
Piribebuy 1078 c/ Hernandarias
Asunción
COLECTIVO DE MUJERES 25 DE NOVIEMBRE*
Cristina Román
Tel/Fax: 451 933
Email: colmu@quanta.com.py
Edificio 14 de Mayo, 5º Piso, Ofic. 518 
14 de Mayo 150
Asunción
COMUCOR (COORDINACIÓN DE MUJERES DE CORDILLERA) 
María Teresa Vergara
Tel: (0529) 20 043 - 20 001 – (0971) 719 603
Ruta 2 Mariscal Estigarribia c/ Ramal Piribebuy
Cordillera
CONAMURI (COORDINADORA NACIONAL DE MUJERES TRABAJADORAS RURALES E INDÍGENAS)
Julia Franco
Tel/Fax: 490 203 - (0522) 41 133
Email: conamuri@rieder.net.py
Yegros 1041 e/ Rca. de Colombia y Tte. Fariña 
Asunción
COMEP LTDA. (COOPERATIVA DE MUJERES EMPRESARIAS, EJECUTIVAS Y PROFESIONALES DEL
PARAGUAY) 
Josefina Duarte de Benítez
Tel/Fax: 449 866 - 446 179
Email: comep@quanta.com.py
Alberdi 1236 c/ Ygatimí
Asunción
CONPACOOP (CONFEDERACIÓN PARAGUAYA DE COOPERATIVAS) 
Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas
Juana Diarte
Tel/Fax: 214 746 - 229 360 
Email: cnmc@highway.com.py
Edif. Carmen I, 3º Piso
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José Asunción Flores 3481 c/ Solar Guaraní
Asunción
COORDINADORA DE AMAS DE CASA
Sara Servián
Tel: 751 077
Email: amasdecasa@3sector.org
Saavedra entre Nanawa y Baldivian
Mariano Roque Alonso
CPES (CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS)
GEMPA (GRUPO DE ESTUDIOS DE LA MUJER PARAGUAYA)*
Graziella Corvalán
Tel: 440 885 - 443 734
Fax: 446 617
Email: cpes@cpes.org.py
Eligio Ayala 973
Asunción
CUERPO DE PAZ
Comité de Género y Desarrollo
Josefina Ríos
Tel: 600 155
Fax: 606 650
Email: jrios@py.peacecorps.gov
Chaco Boreal 162 c/ Mariscal López
Asunción
CUT (CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES)                                 
Secretaría de la Mujer
Rita Álvarez
Tel: 451 645 - (0961) 766 713 
Email: cut_paraguay@hotmail.com
Herrera 892 e/ Tacuary y Estados Unidos
Asunción
CUT A (CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES AUTÉNTICA)
Secretaría de la Mujer 
Martha Dora Peralta
Tel/Fax: 451 212
Email: cutautentica@hotmail.com
Fulgencio R. Moreno 566 casi México
Asunción   
EPA (ESCRITORAS PARAGUAYAS ASOCIADAS)
Maybell Lebrón
Tel: 603 488
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San Rafael 1045 
Asunción
FETRABAN (FEDERACIÓN DE TRABAJADORES BANCARIOS) 
Comisión de Mujeres
Romina Ricciardi
Tel/Fax: 214 130
Email: veid@conexión.com.py
Pettirossi 194 y Constitución
Asunción
FNC (FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA)                                   
Secretaría de la Mujer
Teodolina Villalba
Tel/Fax: 512 384
Email: fncampesina@uole.com
Ñangapiry 1196 esq. Cacique Cará Cará
Asunción
FORO DE MUJERES DEL MERCOSUR – CAPÍTULO PARAGUAY
Ivonne Lugo
Tel: 211 001
Email: ivonne_lugo@ande.gov.py
España 625 casi San José, Sala 11
Asunción
FUNDACIÓN KUÑA ATY*
Gloria Rubín
Tel: 208 641
Fax: 226 793
Email: katy@conexion.com.py
Celsa Speratti N° 3865 c/ Cap. Cañizá
Asunción
GAG-L (GRUPO DE ACCIÓN GAY–LÉSBICO)
Mercedes Vera
Alberdi 720 casi Haedo
Tel: 440 956
Email: gagl_py@hotmail.com
Asunción
GRUPO LUNA NUEVA
Natalia Cerdido
Tel/Fax: 444 105 - 452 938
Email: lunanue@supernet.com.py
Gral. Díaz 765 e/ Ayolas y O’Leary
Asunción
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JOC (JUVENTUD OBRERA CRISTIANA)
Albergue para jóvenes trabajadoras “Ñande Róga Guazu”
Ana Cabrera / Sandra Ruiz Díaz 
Tel/Fax: 525 502
Email: joc@sce.cnc.una.py
Ñanduti 4080 c/ Chiripa
Barrio San Pablo
Asunción
KUÑA ROGA*
Alicia Stumps
Tel: (071) 204 640 - (0985) 770 424
Email: kunaroga@hotmail.com
Galería Florida, local 68, 1º Piso
Juan León Mallorquín e/ Tomás Romero Pereira y Villarrica
Encarnación
LIGA PARAGUAYA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
Virginia Nuñez de Páez
Tel: 491 953
Ayolas 1136 casi Ygatimí
Asunción
MCNOC (MESA COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS)
Secretaría de Mujeres
Ester Leiva
Tel: 550 598
Ñeembucú 3192 casi Paraíso, Barrio Terminal
Email: mcnoc@hotmail.com
Asunción
MCP (MOVIMIENTO CAMPESINO PARAGUAYO) 
CMC (COORDINACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS)
Tel: 420-203 - (0522) 41 133 
Email: coordimujerescampesinas@hotmail.com
Ntra. Sra. de la Asunción (B° San Francisco)
Caaguazú
MUJERES DEMOCRÁTICAS DEL SUR
Esperanza Iwasiuten de Szopa  
Tel: (071) 202 931 – 204 106
Avenida Caballero 749 
Encarnación
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MUJERES POLÍTICAS EN RED
María Angélica Cano
Tel: 611 893 – (0981) 508 063 
Fax: 442 483
Email: tetecano@hotmail.com
Del Maestro 2280 casi Nicanor Torales 
Asunción 
MUJERES POR LA DEMOCRACIA*
Teresita Silvero Salgueiro
Tel/Fax: 496 631
Email: mxd@highway.com.py
Edificio Colón 1, Torre 2, 4º Piso, Dpto. G                              
El Paraguayo Independiente y Colón
Asunción
OLT (ORGANIZACIÓN DE LUCHA POR LA TIERRA)
Secretaría de la Mujer
Ester Leiva / Nidia Benítez
Tel: 940 906
Calle Florencia - Bº Villa Bonita
Villa Elisa
PROCI (PROMOCIÓN CAMPESINA INTEGRAL)
Secretaría de la Mujer
Alicia Amarilla
Tel: (0971) 439 260 
Repatriación 
Caaguazú
PROMUR (CENTRO DE  PROMOCIÓN DE LA MUJER)
María Inés Ferreira de Marín
Tel: 214 854
Tel/Fax: 204 490
Email: promur@rieder.net.py
Kubistchek 750 e/ Herrera y Celsa Speratti
Asunción
RMMP (RED DE MUJERES MUNÍCIPES DEL PARAGUAY)
Nelly Servín de Insfrán
Tel: 663 891/2 int.163 - (086) 30 050 - 30 450 
Fax: 610 573
Municipalidad de Asunción                      
Junta Municipal, 1º Piso, Mcal. López y Cap. Villamayor
Asunción
RMP (RED DE MUJERES POLÍTICAS)
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Cristina Muñoz
Tel/Fax: 450 397
Email: redmpoliticas@hotmail.com
Nuestra Señora de la Asunción 760, 4º Piso B
Asunción
SEFEM (SERVICIOS DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS DE LA MUJER)
Cinthia Fernández
Tel/Fax: 223 081
Email: sefem@sce.cnc.una.py
Defensa Nacional 699 c/ Tte. Morales
Asunción
SINTRADOP (SINDICATO DE TRABAJADORAS DOMÉSTICAS DEL PARAGUAY)
Amalia Romero
Tel: 907 585
Hogar María de la Esperanza          
Sagrada Familia 1339
Lambaré
TATA RENDY
Adriana Irún 
Tel: 422 456 - (0981) 229 646
Colón esquina Ygatimí
Parroquia Cristo Rey 
Email: tatarendy01py@yahoo.com
Asunción
TIEMPO NUEVO
Nadimy Perla Yore
Tel: 613 884
Email: peryore@rieder.net.py
Telmo Aquino 3825 casi Chaco Boreal 
Asunción
UMPA (UNIÓN DE MUJERES PARAGUAYAS)
Ligia Prieto de Centurión
Tel/Fax: 222 539
Email: ligia@telesurf.com.py
Pitiantuta 923 c/ Libertad
Asunción
UNIÓN DE AMAS DE CASA DEL PARAGUAY
Gladys Rolón de Figueredo
Tel: 226 932 
Paí Perez y Ana Díaz
Asunción
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lPARTIDOS POLÍTICOS
ANR (ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - PARTIDO COLORADO) 
Comisión de la Mujer 
Nicasia Maldonado viuda de Solaeche
Tel:  452 546 - 451 751
25 de Mayo 842 c/ Tacuary
Asunción
ANR (ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA - PARTIDO COLORADO) 
Comité Central de la Mujer Colorada
Lilian Samaniego
Tel:  452 747 - 452 546
25 de Mayo 842 c/ Tacuary, 2º Piso
Asunción
PDC (PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO)            
Central Femenina
Angela Gómez de Téllez
Tel/Fax: 420 434 
Email: cyng@conexion.com.py
Dupuis 962 casi Colón
Asunción
PEN (PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL)
Secretaría de la Mujer
Petrona González Duarte
Tel/Fax: 223 510 – 213 528
Email: encuentro_nacional@yahoo.com
Herrera N° 2282 esq. Vice Pte. Sánchez
Asunción
PLRA (PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO)                                      
Departamento de la Mujer
Nidia Ofelia Flores Coronel 
Tel: 201 337 
Azara 2486 c/ Gral. Santos
Asunción
PRF (PARTIDO REVOLUCIONARIO FEBRERISTA) 
Coordinadora de Mujeres Febreristas
Ana Saccomani de Adorno
Tel/Fax: 494 041
Manduvirá 552
Asunción
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PPQ (PARTIDO PATRIA QUERIDA)
Secretaría de la Mujer
Tel: 214 427 - 213 302
Email: prensa@patriaquerida.org / movimiento@patriaquerida.org
Padre Cardozo 469 casi España
Asunción
PPS (PARTIDO PAÍS SOLIDARIO)
Secretaría de Género
Carmen Colazo
Tel: 391 271
Email: pps@conexion.com.py
Avda. Quinta 545 c/ México
Asunción
lSECCIONES FEMENINAS DE DIARIOS
ABC                                                                   
Suplemento Nosotras
Alicia Murto / Cecilia Medina
Tel: 491 160
Fax: 443 354
Email: amurto@abc.com.py
Yegros 745
Asunción
LA NACIÓN                                                  
Gloria Ocampos
Tel: 512 520
Fax: 512 535
Email: sociales@lanacion.com.py
Zabala Cué e/ Segunda y Tercera
Fernando de la Mora
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